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????????????????? ?????????????????
???????????????? ?????? ?????.????? ???
??? ??????????????????????????????
????????????????? ?????? ??????????
?????????????????? ?????????? ?????
?????????????????????????????????
?????????? ?????????
??????????? ?????????????????????
???????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????
???? ???????? ?????????????????????
?????? ???????????????????????????
????? ?????????????????????????????
?? ?????????????????? ?????????????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???520?
????? 110 F. Supp. 2d 42 ?D. R. I. 2000?.
???????? ??????????????????? ??????
?????? ????????????? ?????????????????
????? ????????????????????????????
???????????????????
????????????????? ???????????? ???
????????????????????? ????????????
????????????????????????? ????????
??????? ??????????????????????????
??????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????
?????
?
??.???????????? ???????????????????
???????????????????? ??? ?prudence? ????
???? ????????????? ????????????????
??
?????
?
???? ?????????????????? ??.?????????
????????? ?????????? ??????????????
?? ??????????????? ????????????????
???????????????????? ?????????????
??????????? ??????????????????????
?? ??????????????
????? ???????????????????????????
?? ???????? ?????? ?????????? ???????
???????????????????????????????? ?
??????????????????????? ??????????
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?
?
?
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?
???519? ???? 63? 2? ?2012? 7??
????? Id. at 49
????? Id.
???????? ???????? ?????????????????
???????????? ?????????????????????
???????
? National City Bank v. Noble??
?????
????? ??????????????? ????????????
????? ?????? ?????? ???????? ????????
?????????????? ???????????????????
????????????????? ????????? ?????????
?? ???????????????????? ???? ???????
?????????????? ?????????????????????
????????? ?????????????? ??????????
???????? ??????????????????????????
?????????? ????????? ?????????????
??? ??????????????????????????? ???
?????????????????????? ???????????
????????? ?????????? ???Wood????????
????
?????
?
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???518?
????? No. 85696, 2005 WL 3315034 ?Ohio App. Dec. 8, 2005?.
????? ???????? ????????????????????????
????????????????? ??????????????? ?
?????????????
? Americans for the Arts v. Ruth Lilly Charitable Remainder Annuity
Trust??
?????
?????????????? ???????????????????
???????????????????? ?????? ???????
?????????????? ?????????????? ?????
?????????????????? ?????????? ??????
?????????????????????? ???????????
???????????? ???????????? ?????????
??????????????????? ??????????? ???
?????? ???????????????? ???????????
??????????? ???????? ??????????? ???
???????????????? ?????????????????
?????? ????????????? ??? ???????????
?????????????? ??????????????? ????
??????????? ??????????????????????
??????????? ??????????????
?????????????? ????????? ?????????
???????????????????? ?????????????
?????????????? ????????????????? ??
???????????????? ?????????????????
?????????????????????? ???????????
?????
?
????????????? ????????????????? ??
?????????????? ???????????????????
?????????????????? ???????????????
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?
???517? ???? 63? 2? ?2012? 7??
????? 855 N. E. 2d 592 ?Ind. Ct. App. 2006?.
????? Id. at 60102.
?? ???????????????????????????????
??????????????????? ??????????????
????????????? ????????????? ???????
???????? ?????????????????????????
?????
? Nelson v. First National Bank & Trust Co.??
?????
?????? ???????????? ??????????????
???????????? ?????????????????? ???
?????????????????? ?????????? ??????
???????????????? ????????? ????????
?????????????????????? ?????????? ?
??????? ??? ?????????????????? ?????
?????????????????????? ???????????
??????????????????????????? ??????
?????????????????????? ?????????? ?
????? ?????????????????????
?????????????? ????????? ?????????
???????????????????????? ?????????
????????????????
?????
? ??? ?????????????
??????????????????????????? ??????
????????
?????
? ????????? ???????????
???? ???????????? ????????????????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???516?
????? 543 F. 3d 432 ?8th Cir. 2008?.
????? Id. at 435.
????? Id. at 437.
??????????????? ??????????????????
??????????????????? ?????????? ????
?????????? ???????????????????????
????????????????????
? McGinley v. Bank of America, N. A.??
?????
????????????? ???????????????????
????? ???????????? ????????????????
?????????????????? ????????????? ??
?????????????????????????????????
?????? ????????????????????????
??????????? ?????????????????????
????????? ??? ?????????????????? ???
?????????????????????????????????
????????????? ????????????????????
????????? ??????????
??????? ???????????????????? ??? ??
?????????????????????????????????
??? ??????????????????????? ???????
?????????????????????? ???????????
????????? ???????? ????????????? ???
?????????????????????????????????
?? ??????????
?????????? ??????????????????????
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?
???515? ???? 63? 2? ?2012? 7??
????? 109 P. 3d 1146 ?Kan. 2005?.
????????????????????????? ????????
????????????????????????????
?????
? ??? ?
???????????? ?????????????????????
???? ?????????????????????????
?????
? ???
???????
??????????? ??? ?????? ????????????
????? ?????? ??????????????????????
?
?????
? ??????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
?????
?
 ????????????????????
? First Alabama Bank of Huntsville, N. A. v. Spragins??
?????
??????????????? ?????? ?????????? ?
????????????????? ?????????? ??????
?????????????????? ???????????? ???
??????????????????????? ??????????
?????????? ????????? ??? ???????????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???514?
????? Id. at 1154.
????? Id. at 115556.
????? ????? ??????????????????????????
???????????? ?????????????????????
???????
????? Justin Whitney, Taking the Trust Out of Trustee : The Kansas Supreme
Court’s Standard for Reasonable Reliance Means Investors Should Proceed
Cautiously When Altering the Prudent Investor Rule, 46 WASHBURN L. J. 245, 255
?2006?.
????? 515 So. 2d 962 ?Ala. 1987?.
???????????????? ?????????????????
????????????? ???????????????? ????
????????????? ??????????????????????
???? ?????????? ???? ???????????????
?????????????????? ?????????
?????????? ????? ?????????????????
??????????????????????????????
?????
? ???
??? ?????????????? ????????????????
???? ?????????????????????????????
????????????? ?????????????????????
??????????????????? ????????????? ?
?????????? ???????????????????????
???
?????
? ???? ?? S&P ?????????????????????
??????????????????????????? ??????
??????
????? ???????????? ???????????????
??????????????????????????? ??????
????????????????? ????????????????
??????????????????????? ??????????
???????????? ????????? ????????????
??????????????????
? Robertson v. Central Jersey Bank & Trust Co. ??
?????
????????? ???????????????? ???? ???
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?
???513? ???? 63? 2? ?2012? 7??
????? Id. at 964.
????? Id.
????????? ??????????? ???????????? ?
??????? ???? ?? ????????????????????
??? ??????????????????????????????
??? ??????????????????????????????
????????? ???????? ????????????????
???????? ?????????????????????????
?? ??????????? ????????????????????
?????? ??????????? ????????????????
?????????????????????????? ?????????
?????????????? ??????????????
?????????????? ??????????????????
????????????????????????? ????????
?????? ???????????????????????? ???
??????????? ??????????????????????
?????????? ???????????????????? ???
????????????????????????????? ????
????????????????? ?????? ??????????
???????????????????????
?????
? ???? ?????
?????????????????????????????????
?????????? ???????????? ????????? ??
?????????????????? ?????????
???? ????????????????????????????
???? ?????????????????????????????
??????? ??????????????????????????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???512?
????? 47 F. 3d 1268 ?3rd Cir. 1995?.
????? Id. at 1275.
?? ??????? ??????????????????????? ?
?????????????????????????????? ???
????????????
? In re Will of Dumont??
?????
??????????????????? ??????? ??????
????? ?? ??????????????????????????
???????????? ????????????????? ????
????????? ????????????? ???????????
????????? ????????????????????????
???? ????????????? ??????????? ?????
???????????????????? ?????????????
???? ??????????? ?????? ???????? ????
???????????????????? ????????? ????
?????
????????????????????????? ??? ?????
??? ?????????? ??????????? ??????????
?????????????????? ???????????????
?? ???????? ???????????????? ???????
????
???????????????? ????????????????
??? ????? ?????????????????? ????? ??
?????????????????????????? ???????
?????????????????? ???????????
?????
? ???
?
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?
?
?
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?
?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
???511? ???? 63? 2? ?2012? 7??
????? No. 1956 TT 443, 2004 WL 1468746 ?N. Y. Sur. Ct. June 25, 2004?, rev’d
In re Chase Manhattan Bank, 809 N. Y. S. 2d 360 ?N. Y. App. Div. 2006?.
?????????? ????? ??????????????????
??? ??????????????????????????????
???????????????????
?????
? ???? ??????????
????????????? ??????????????? ??????
???????????????? ?????????? ????????
??? ???????????????????????????????
?????????????
????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????????????????????????? ?
?????????????????????
?????
? ?????? ?????
??????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????
???? ?????????????????? ???????????
??????????????????? ??????????????
?????
??????????? ??????? ??????
?????
? ????????
???????????????????????????? ?????
???????????????????????????? ?????
???????????????????????????? ??? ??
??????????????? ??????????????????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???510?
????? Id. at *17.
????? Id. at *1415.
????? See Ian Marsh & Michael Ben Jacob, Trustees Everywhere?Be Afraid, Tr.
& Est., Apr. 2005, at 70 ?2005?.
????? In re Chase Manhattan Bank, 809 N. Y. S. 2d 360 ?N. Y. App. Div. 2006?.
?????????????????? ????????? ????????
?????????????????????????????????
??????
?????
?
? Fifth Third Bank v. Firstar Bank, N. A. ??
?????
P&G???????????????????? ?????????
??? P&G?????????????????????????? ?
?????? ???????????????? ?????? ???????
??????????????????? ??? ?????? ?????
???????????????? ???????????? ?????
?????????????????????????? ???????
????????????????????????????? ????
????????? ????????? ??? ????????????
?????????????????????????? P&G????
????????? ?????????? ???????????? ??
???????????????????? ?????????????
???????? ??????????????? ???????????
???????????????
???????????? ?????? ??????????????
????????????? ???????????????
?????
? ?????
???????? ???????????????? ?????????
???????????????????? ?????????????
???????? ?????? ???????????????????
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?
???509? ???? 63? 2? ?2012? 7??
????? Id. at 36465.
????? No. C-050518, 2006 WL 2520329 ?Ohio App. Sept. 1, 2006?.
????? Id. at *4.
??? ?????????????????????????????
?????
?
?????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????
 ????????????????????
? In re Scheidmantel??
?????
?????? ???????????????????????????
?????????????????????? ???????????
???????????? ?????????????????????
?????????? ???????????????????? ???
????????? ????? ???????????????????
?? ????????????????????????????? ??
?? ?????????????? ?????????????????
??????????
??????? ?????????????????????????
??? ???? ???????????????????????????
???????? ??????????? ???????? ?????
?????????? ????????? ??????????????
???????????????? ?????????????????
?????????????? ???????????????????
?????? ????????????????????????? ??
??????????????????? ??? ???????????
???????????
???????????????? ????????????????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???508?
????? Cline, supra note 10, at 633.
????? 868 A. 2d 464 ?Pa. Super. Ct. 2005?.
???????????????????????? ?????????
?????????? ???????????? ???????????
??????????????????????????? ??????
????????????? ?????? ?????????? ????
?????????????? ???????????????????
????? ??????????????
?????
??? ????????????
????????? ???????? ????????????????
????????????????????? ??????????? ?
?????????????????????????? ???????
?????????????
?????
?????
???? ?????????????????????? ??????
?????? ???????????????????????????
?????? ??????????????? ????????????
????????????????? ????????????????
??????????????? ?????????????
????? ???????????????????????????
???????????? ?????????????????????
???? ????????? ????????????????????
????????? ????? ????????????????????
????????????? ??????????????? ?????
???????? ?????????????????????????
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?
???507? ???? 63? 2? ?2012? 7??
????? Id. at 487.
????? Id. at 490
??? ?????
 ????????????????????
?????????????????? ??????????????
????????????????????? ????????????
???????????????? ?????????????????
??????????????????? ??????????????
????????????? ????????????????????
???????
????? ????????? ??????????????????
???????????????????? ?????????????
????????????????????? ????????????
??????????? ?????? ????????????????
???????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????
????? ???? ????????????????????????
?????????????????????????????
?????
????
???
????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????
?????????????? ???????????????????
???????????????????? ?????????????
???????????????? ?????????????????
???????????? ????? ????????????????
?????? ?????? ?????????????????????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???506?
????? RESTATEMENT ?THIRD? OF TRUSTS?92 cmt. d ?2? ?2007?.
??????????????????? ??????????????
???????????????????????????????? ?
?????????????????
?????
?
 ???????
????????????????????????????? ???
??????????????????????????? ??????
???????????????????? ?????????????
???????????????????? ??????? ??????
???????????????????????? ?????????
??????? ?????? ?????????????????????
????????????? ????????
????????????????????????????????
????????????? ????????????????????
?? ??????????????????????????????
?prudence? ?????????? ?????????????????
?????????
?????
? ????? ??????????????????
????????????????????? ????????????
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?
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?
???505? ???? 63? 2? ?2012? 7??
????? ??????????????? ?????????? ??????
?????????????? ???????????????????
????????????? ????????????????????
???????????
????? ??? ????????????????????? ????? ??
??? ????????????????????????? ??????
?????????????????????????????? ???
?? ??????????? ????????????????????
??????? See Kiziah, supra note 10, at 394.
???????? ?????????????????????????
??? ????????????????? ?????????????
?????????????????? ???????????????
?????????????????????????? ???????
???????????? ???????????? ?????????
?????????? ?????????????? ?????????
??????????
?????
? ?????????????? ????????
??? ?????? ??????? ???????????????? ?
???????????????????????????? ?????
??????????????????????????????? ??
????
??????? ???????????? ?????????????
???????????? ????? ???? ???? ???? ????
??????
?????
?? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ????? ???? ???? ??????????? ??????
?????? ???????????????????????????
?????? ????? ??????????? ?????????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???504?
????? RESTATEMENT ?THIRD? OF TRUSTS?91 cmt. f ?2007?; 4 SCOTT ET AL.,
supra note 10, at?19.2, at 1433. ??????????????????
????? ????????????????????? ???????
???????? ?????????????????????????
????????????????????????????? ????
???????????????????? ?????????????
?????????????????????
????? ??????????? ????????????????????
?? ???????????????????????????????
???????
???????????????? ???????????????
??? ?????????????? ????????????????
????????? ??????????????????????? ?
????????????????? ???? ????????????
??????????????? ??????????????????
???? ??????????????????????????? ??
????
 ???????????????????
??? ?????????????????????????????
??????? ??????????????????????????
??????? ?????????? ????????????????
??????????? ???????? ??????????????
???????????????????? ??????? ??????
???? ???????? ?????????????????????
???????? ?????????????????????????
????? ??? ???????????????
?????
? ??????????
????? ???????? ????? ??? ?????? ????????
???????????? ?????????????????????
????????? ????? ???? ??????? ????????
?????????? ????????????????? ?????
?????
?
????? ??????????? ?????????????????
????????? ??????????????????? ?????
????? ????????????????????????? ???
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???503? ???? 63? 2? ?2012? 7??
????? RESTATEMENT ?THIRD? OF TRUSTS?87 cmt. d ?2007?.
????? UNIFORM TRUST CODE?814 ?a? ?amended 2010?.
???????????
?????
?
?????? ??????????????????? ???????
????????????? ????????????????????
??????????? ????????????????
?????
? ?? ???
?????????? ???? ???? ?????
?????
? ??????????
??????????
?????
? ??????????????
?????
?????????
????????????? ????????????????????
?????????? ???????????????????????
????? ?????????????????????????? ??
????????? ????? ???? ???????
??? ???????????????? ?????????????
???????? ??????????? ??????????????
?????????????????????????? ???????
???????????????????????????? ?????
???????????????? ??????????????????
???????????????????????????
?????
?? ?????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???502?
????? ?????????? b? ??? ?? ???????????????
????????? ??????? ?????????????????
???????????? ?????????????????????
????????
????? 3 SCOTT ET AL., supra note 10,?18. 2. 3, at 1353.
?154? Baldus, 530 P. 2d at 1357 ?????.
????? Noble, 2005 WL 3315034 at *6 ?????.
????? Nelson, 543 F. 3d at 436 ?????.
????? In re The Walt Disney Company Derivative Litigation, 906 A. 2d 27, 67
?Del. 2006?. ????????????????? ????????? ?
?????????? ???????????????????????
?????????? ??????? ?? ???????? ???????
????????????????
?????
???? ?????????????
?????
?????
? ????????????????????? ??????
???????????
???? ????????????? ???????????????
????????????? ???????? ?????? ??????
????????????????????????? ????????
????????????????????????? ????????
?????????????????????????
???????????? ?????????? ??????????
????????? ????????????????????????
????????? ????????????????? ????? ??
?????????????????????????????????
????????? ???????
?????
?? ?????????????? ?
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?
???501? ???? 63? 2? ?2012? 7??
?????????????????? ???????????????
??? ??????????????????? ????? ??????
?? ????????? ??????????????????????
???????? ??????????? ????????? ???? ?
?????????????????? ???? ?????????? ?
??????????? ??????????????????????
?????????? ??????????? ????????????
??????????????? ??????????????????
???????? ???? ??????????????? ????????
? ??????? ????????
????? McCall v. Scott, 250 F. 3d 997, 1000 ?6th Cir. 2001?.
????? ??????????????????????????? ????
????????????????????? ??????????? ???
????? ???????, Melvin A. Eisenberg, The Duty of Good Faith in Corporate
Law, 31 DEL. J. CORP. L. 1 ?2006? ???
????? RESTATEMENT ?THIRD? OF TRUSTS?90 cmt. g ?2007? ?????? ??
??????????????? ??????????????????
???????????? ?????????????????????
?????????????????? ???????????????
????? ??????????????? ?????????????
??????????????????? ????????????? ?
?????????????????????????????? ???
???????????????????
???? ?????????????????? ??????????
?
?????
? ????????? ??????????????????????
??
?????
? ?????????????????????????? ????
????????????????????? ????????????
??? ????? ??????? ???? ???????? ??????
??????????????? ??????????????????
??????? ?????????? ????????????????
???????????? ????????????????? ????
???????????????????????????????
?????
? ?
????? ??????????????????? ?????????
????????????? ??????????????? ?????
?????????????????????????? ???????
???????????????????? ?????????????
???????? ?????????????????????????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???500?
??????????????????????????
????? See BOGERT ET AL., supra note 94,?542, at 211; RESTATEMENT ?SECOND?
OF TRUSTS?222 ?2? ?1959?.
????? UNIFORM TRUST CODE?103 ?8? ?amended 2010?.
????? RESTATEMENT ?THIRD? OF TRUSTS?87 cmt. c ?2007?; In re Scheidmantel,
868 A. 2d at 487 ?????.
????? ???? ??????????????????????? ?
?????? ??????
?? ???????
??? ???????????
???????? ????????????????????????
?????? ???????? ???????????????????
????????????? ????????????????????
????
????? ????????? ??????????????????
??????????????????????????? ??????
?????????????????????????
?????
? ????? In re
Trusteeship of Williams??
?????
??? ?????? ???????????
??? ???????????????????????????? ??
?????? ???????????? ???????????????
???????????? ?????????????????? ???
???????????????????? ?????????? ???
?????????? ????????????????? ?errors of
judgment? ???????????????????? ???????
?????? ????????? ???? ??????????????
???????? ???????????? ?????????????
?????????????? ????????? ??????????
????????????????????? ????????????
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???499? ???? 63? 2? ?2012? 7??
????? RESTATEMENT ?THIRD? OF TRUSTS?96 cmt. b ?2012?; 4 SCOTT ET AL.,
supra note 10,?24. 27. 2, at 1084.
????? 591 N. W. 2d 743 ?Minn. Ct. App. 1999?.
???????
?????
????? ?????????????????
?????
?
??? ???????????????? ??????????? a??
????????? ???? ????? ????????????????
??????????????????????????????? ??
? ??? ?????????????????????????????
??? ??????????????? ??? ????????????
????
?????
? ???????????? ????????? ???????
?????????????????????????????
?????
????
????? ?????? ??????????????????????
??????????
??? ?????????????
????? ??????????? ????????????????
??????????????? ??????????????????
???????? ?????????????????????????
?
?
???? 63? 2? ?2012? 7?? ???498?
????? Id. at 748.
????? ????? ??????????????????????????
??????????? Jewett v. Capital National Bank of Austin, 618 S. W.
2d 109 ?Tex. Ct. App. 1981? ?????????? ??????????
????????? ????????????????????????
??????????????? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????
???????? ???????????????????? ?????
????????????????.
????? UNIFORM TRUST CODE?1008 ?a? ?amended 2010?. ????????
??????????????????????? ?? ????????
??????????? ?????????????? ??????? ???
????? UNIFORM TRUST CODE?105 ?b? ?2? ?amended 2010?.
?? ??????????????? ??????????? b??? ???
??????????? ??????????? ???????????
??????????? ????????????? ???? ?????
????????????????????? ????????????
????????????????????? ????????? ???
??? ??????????? ??????????????? ????
?????????? ????????????????????????
????????????????????????? ????????
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See 4 SCOTT AT EL., supra note 10, at?16. 4. 2. See also Langbein, supra note
72, at 111617 ; Kiziah, supra note 10, at 394 ; DUKUMINIER ET AL., supra note
85, at 719.
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Trust Terms and the Trustee’s Duty of Care :
An Examination of Recent Cases in the United States
Regarding the Trustee’s Duty to Diversify
Hitoshi KIMURA
Section 3 of the U. S. Uniform Prudent Investor Act provides that a trustee
has a duty “to diversify the investments of the trust unless the trustee
reasonably determines that, because of special circumstances, the purposes
of the trust are better served without diversifying”. Given the widespread
adoption of the Uniform Prudent Investor Act in the U. S., most trustees are
bound by the principles set out by the Act unless the trust terms specify
otherwise. This article explores a trustee’s duty to diversify the trust
investment, the circumstances that justify the retention of the concentration,
and the standard of review by which the trustee’s liability is to be determined
when the trust terms abrogate the duty to diversify.
The duty to diversify is not absolute ; there are a number of circumstances
where a prudent fiduciary may conclude that other consideration outweigh
diversification, including cases in which the tax cost of diversifying assets is
too high, the trust property has a special relationship to the purpose of the
trust, it is substantially difficult to dispose of the trust property because of
the lack of the market, and so on.
Although it is a question of interpretation whether and to what extent and
authorization in the trust instrument to retain property received as a part of
the trust property dispenses with or modifies the trustee’s normal duty to
diversify trust investment, grants of discretion with respect to the
investment are strictly construed by courts and do not ordinarily result in a
broadening of the prudent investment standard.
A general authorization in the terms of the trust to retain investments
received as a part of a trust estate does not ordinarily abrogate the trustee’s
duty with respect to diversification. A majority of the courts have held that
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a clause authorizing the trustee to retain assets regardless of how
disproportionate the investment is compared to the entire portfolio resulted
in a waiver of the duty to diversify without a reference to the specific
concentration. The fact that an investment is permitted, however, does not
usually relieve the trustee of the fundamental duty to act with prudence.
Thus, courts tend to hold that a permissive provision without a reference to
the specific concentration does not relive trustees from scrutiny under a
prudence standard for investment decisions.
On the other hand, when a trust instrument specifically authorizes the
retention of certain investments in disproportionate amounts, and contains an
exculpatory clauses relieving the trustee of all liability for such retention, a
majority of courts have held that such language in the trust instrument alters
the prudence standard and renders it liable for breach of trust only in the
event of an abuse of discretion.
According to the Uniform Trust Code section 814, notwithstanding the
breadth of discretion granted to a trustee in the terms of the trust, the
trustee shall exercise a discretionary power in good faith and in accordance
with the terms and purpose of the trust and the interests of the beneficiaries.
Therefore, regardless of the breadth of the discretion granted to the trustee
with respect to the retention of the specific investment, the trustee has the
duty to investigate information necessary to make prudent investment
decisions, such as the need of the beneficiaries and the circumstances of the
trust assets in order to keep abreast of changes in these factual
circumstances, and examine with reasonable frequency whether the
investment decision is contrary to the purpose of the trust and the interests
of the beneficiaries.
Although trust instruments that abrogate the trustee’s duty to diversify
frequently contain exculpatory clauses that purport to relieve the trustee of
liability for the retention of certain investments, such clauses are to be
construed strictly against the trustee. In particular, an exculpatory term
drafted by the trustee is considered an abuse of a fiduciary relationship
unless the trustee proves that the term is fair and that its existence and
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contents were adequately communicated to the settlor.
Trust terms may forbid the acquisition of certain types of investments or
require that certain property be retained. Those mandatory provisions are
ordinarily binding on the trustee when managing the trust assets. When
compliance to the trust terms causes substantial harm to the trust or its
beneficiaries because of a change in circumstances, however, the trustee may
have a duty to apply to the court for permission to deviate from the terms of
the trust.
These points of view obtained through an examination of U. S. case law will
provide useful guidelines for Japanese trust law when construing trust terms
that purport to lessen or limit the trustee’s duty of care.
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